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Téma: Katalyzátory na bázi směsných oxidů pro environmentální aplikace.




1. Literární rešerše dané problematiky.
2. Příprava katalyzátorů na bázi směsných oxidů.
3. Charakterizace vlastností připravených katalyzátorů dostupnými metodami (chemická analýza,
rentgenová difrakce, skenovací elektronová mikroskopie, teplotně programované techniky atd.)
4. Katalytické experimenty a jejich vyhodnocení.
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